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ࡢ評価 ࠖࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知 ࠖࠕ่激ࡢ精緻໬ ࠖࠕ意味性ࡢ評価ࠖ࡟ᇶ࡙い࡚ᩚ理ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ後㸪脆満） 者࡟࠾ࡅࡿ各ㄆ知処理ࡢ検討課題࡟ࡘい࡚述࡭ࡓࠋ第 」 章࡛ࡣ㸪第 「 章࡛明ࡽ࠿
࡟ࡋࡓ検討課題࡟ᇶ࡙い࡚㸪ᮏ研究ࡢ目的ࢆ述࡭ࡓࠋ定
定 ḟ࡟第ϩ部࡛ࡣࠕ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔体験࡟関ࡍࡿ特ᚩࡢ検討ࠖ
࡜ࡋ࡚㸪第Ϩ部࡛指摘ࡉࢀࡓ課題Ⅼࡢ検証ࢆ第 柳 章㸪第 柴 章㸪第 【 章㸪ཬࡧ第 】 章࡟࠾い࡚
行ࡗࡓࠋ定
定 第 柳 章࡛ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢ一ḟ的処理࡛あࡿࠕ構造的୙適合ࡢ評価ࠖ࡟
注目ࡋࡓࠋࠕ構造的୙適合ࡢ評価ࠖ࡜ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔่激ࢆ構ᡂࡍࡿ要素ࡢ組ࡳ合わࡏやࣃࢱ
࣮ࣥ࡜㸪一般的知識や常識࡜ࡢ஋㞳㸦構造的୙適合㸧ࡢ理解࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦伊藤貫定「010㸧ࠋ














定 第 【 章࡜第 】 章࡟࠾い࡚ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆప減ࡍࡿࠕ意味性ࡢ評価ࠖ࡟注目ࡋࡓࠋࠕ意
味性ࡢ評価ࠖ࡜ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆࡍࡿ個人࡟࡜ࡗ࡚㸪࣮ࣘࣔ࢔่激ࡀ㔜要࡞意味㸪価値ࢆ
持ࡘ࠿࡝う࠿࡟関ࡍࡿ理解࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦伊藤貫定 「011㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ章࡛ࡣ㸪脆満） 者࡟

































ࡢ評価࡟関連ࡍࡿ特ᚩ࡜ࡋ࡚ 「 Ⅼࠊศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知࡜่激ࡢ精緻໬࡟関連ࡋ࡚ 柳 Ⅼࠊ意
味性ࡢ評価࡟関連ࡍࡿ特ᚩ࡜ࡋ࡚ 柳 Ⅼ࡛あࡾࠊࡇࡢࡼう࡟多ࡃࡢ特ᚩࢆ見出ࡋࡓࡇ࡜ࡢ学術
的意義ࡣ極ࡵ࡚大ࡁい࡜評価࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ知見ࡣࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ研究࡟限ࡽࡎࠊ௚ࡢ
側面࡛ࡢࠕ情動ࡢ共᭷ࠖ問題ࢆ解明ࡋࠊ社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥや対人的相互཯応ࢆಁ㐍
ࡍࡿ支援࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ期待ࡉࢀࡿࠋ定
一方ࠊᮏ研究࡛ࡣ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࠊ඾型Ⓨ㐩者࡜ࡶ࡟青ᖺ期࡟あࡿ人ࢆ主ࡓࡿ
対象࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࡣࠊいࡘ頃ࢆ始ࡲࡾ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼう
࡞経過ࢆ経࡚௚者ࡢ言動や஦象࠿ࡽࠕ࣮ࣘࣔ࢔ ࢆࠖ感ࡌྲྀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜いうⓎ㐩的観
Ⅼ࠿ࡽࡢ検討ࡣᮍ着手࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ蓄積ࡀ௚者࡜ࡢ関ಀ性やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
教 45
ࢩࣙࣥ࡟࡝ࡢࡼう࡞影響ࠊあࡿいࡣ肯ᐃ的変໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿࡜いうⅬࡢ検討ࢆ行うࡇ࡜ࡀ
求ࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟௒回ࠊ実験研究ࡢᡂ果࡟ᇶ࡙い࡚ᥦ案ࡉࢀࡓ臨床的支援ࡢල体的方法ࡶ
ࡑࡢ᭷効性ࢆ確ㄆࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿࠋࡇࡢࡼう࡟残ࡉࢀࡓ課題ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊᮏ研
究ࡢ᪁学࡟対ࡍࡿ㈉献ࡣࡁわࡵ࡚大࡛あࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
